







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(配 的要件) (雫翫 完し日7jZl)
篭 宕g(A;AdaptationL 経 済一富
ar監慧 ekEJ)(芸謡 al一政 治一校 力


























的 松原治郎 前掲喜 第4章 および ｢地域社会論｣
『季刊社会保障研究』1970年 5月号｡
8分 伊部英男 『社会計画』至誠堂 1964年 第8章参
.L札
(lう 青井和夫 ｢社会開発論の構想｣福武直編 『地域開
発の構想と現実皿』東大出版会 1965年｡
(14 青井和夫 ･副EI義也･松原治郎編 『生活構造の理
論』有斐閣 1971年参照｡
89 この点については,コミュニティ政策の理論的基
礎ともなった,コミュニティ問題小委員会報告 『コ
ミュニティー 生活の場における人間性の回復-』
(1969年)の作成において社会学者の果たした役割
が例示される｡
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